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Do you think you need to improve 
the method of teaching in your charged class ? What 
kind of things you want to improve ? What kind of 
things you are finding difficult in teaching method ?
What kind of things you want to learn in this 
workshop ? Do you use any support educa-
tional materials with a school textbook ?
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1. In what kind 
of things you find interest in panel theater ? 2. What 
do you think about the method of proceeding class 
while teacher and students can communicate freely to 
each other ? 3. Do you think you can use the Panel 
Theater’s techniques, which you have acquired in this 
workshop in your class ? YES :  In what way you 
will use ?, NO : Why you can’t use it ?
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you want to learn in this workshop ? 3. Do you use 
any support educational materials with a school text-
book ?
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“Panel-Theater” was developed by Mr. KOUDA Ryoujun in 1973, and has used in various educational scene as teaching 
material in kindergarten, in subject teaching of elementary school and special needs education. By contrast its methodology 
and curriculum of method of teaching has been in developing. A series of these research and report is aimed at finds of 
important matter for making and training Panel Theater. Following last research in Mauritius 2013, we designed and tried 
holding Workshop for school teachers on Karnal and Delhi in India, 2014 and 2015. The point is that it is important to take 
feelings and a concrete draw in the process of workshop like this. Even in teachers from different background, it depends on 
pass the process of making/training Panel Theater with realistic feelings of real teaching.
